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ПОТЕНЦИАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ
Волонтерское движение наиболее популярно в молодежной среде, поэ-
тому организации этого направления ориентированы на молодежь. Отме-
чается, что волонтерское движение является элементом социальной ответ-
ственности и высшего проявления развитого гражданско-патриотического 
общества. Сегодня роль волонтерского движения приобретает всевозраста-
ющее значение для социального развития общества.
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THE POTENTIAL OF VOLUNTEERITY IN FORMING CIVIL 
RESPONSIBILITY AND PATRIOTISM OF YOUTH
The volunteer movement is considered the most popular among the youth, there-
fore, volunteer organizations are focused on youth. It is noted that the volunteer 
movement is an element of social responsibility and the highest manifestation of a 
developed civil-patriotic society. Today the role of the volunteer movement is gain-
ing increasing importance for the social development of society.
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Добровольчество — широкий круг гражданского общества, который 
привносит в жизнь устремления человечества к достижению мира, сво-
боды, безопасности и справедливости. В период глобализации и по-
стоянных перемен мир становится сложнее и взаимозависимее. До-
бровольчество в России наиболее популярно в молодежной среде, 
поэтому волонтерские организации ориентированы на молодежь. Наи-
более актуальными формами и направлениями волонтерской деятель-
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ности являются: работа с социально-незащищенными группами на-
селения, профилактика здорового образа жизни, помощь животным, 
защита окружающей среды и т. д. Помимо традиционных видов дея-
тельности добровольцев достаточно интенсивно развиваются и инно-
вационные формы волонтерства, такие как интернет-добровольчество, 
международное и спортивное волонтерство. Активное участие моло-
дых людей в добровольческой деятельности содействует повышению 
конкурентоспособности и профессиональной компетентности моло-
дежи, поскольку предоставляет им возможность получения опыта уча-
стия в профессиональной деятельности, увеличивает возможности их 
профессионального ориентирования, а также формирует личностные 
и социальные компетенции, навыки, необходимые для будущей про-
фессиональной деятельности.
Таким образом, одной из форм социальной активности современ-
ной молодежи является добровольческая, или волонтерская, деятель-
ность. Благодаря ей молодые люди не только оказывают помощь нуж-
дающимся, но и получают опыт, необходимый для будущей профессии, 
реализуют свой творческий потенциал и лидерские качества.
Утверждение, что волонтерское движение является элементом соци-
альной ответственности и высшего проявления развитого гражданско-
патриотического общества, не случайно. Сегодня роль волонтерско-
го движения приобретает всевозрастающее значение для социального 
развития общества.
Современное общество как никогда нуждается в осознании необ-
ходимости и значимости волонтерских движений. Проблемой раз-
вития волонтерства в нашей стране озабочено как государство, так 
и граждане. Все чаще в посланиях Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию звучит значимость развития волонтер-
ского движения.
Развитие добровольческой деятельности является важным как для 
общества в целом, так и отдельных его секторов, а также самих волон-
теров. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности 
способствует самореализации и самосовершенствованию, дает воз-
можность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является 
важным, особенно для молодых людей, а также возможность почув-
ствовать себя социально значимым и социально полезным. Государ-
ству волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие 
перед ним и обществом. Развитие волонтерства способствует станов-
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лению гражданского общества, служит повышению роли некоммер-
ческих и общественных организаций.
Формулируется понятие гражданской активности, под которым по-
нимается интегративное качество личности, которое необходимо для 
полноценного включения в общественную жизнь и социально-поли-
тические процессы для выполнения гражданского долга и граждан-
ских обязательств, реализации всего спектра функций гражданского 
участия как на уровне государственных структур, так и в деятельно-
сти общественных объединений и организаций. В основе существо-
вания и развития любой исторической общности людей лежит духов-
ный стержень, который базируется на чувствах патриотизма и любви, 
уважении и долге перед отечеством.
Воспитание патриотизма — важнейшего качества личности гражда-
нина своей страны — осуществляется прежде всего при всестороннем 
познании малой родины, а также является основной целью патрио-
тического воспитания средствами музея. Музей способен с помощью 
эмоционального воспитания материальных ценностей национальной 
культуры воздействовать на формирование чувств и развитие личности.
Волонтерская деятельность — это добровольная форма объедине-
ния для достижения общественно значимых целей, способствующая 
социальной активности и личностному росту его участников.
Развитие и популяризация волонтерского движения, молодежно-
го, студенческого самоуправления направлены на повышение уровня 
социальной активности студентов, школьников и работающей моло-
дежи, а также является одной из приоритетных задач в молодежной 
политике.
В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что волонтерство — это 
особый взгляд на жизнь, целое мировоззрение, впитавшее в себя все 
самое достойное из созданного в мировом педагогическом простран-
стве за множество столетий. Добровольная помощь, оказываемая че-
ловеком или группой людей обществу в целом, основана на идеях 
бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не счита-
ет своей целью извлечение прибыли или карьерный рост. Она может 
принимать различные формы: от традиционных видов взаимопомо-
щи до совместных усилий тысяч людей.
Направления добровольческой деятельности многообразны: во-
лонтерство историко-краеведческое, социальное, медицинское, со-
бытийное, инклюзивное, культурное, экологическое, спортивное и др.
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Волонтерский отряд «Пионеры» существует в техникуме «Кулинар» 
(г. Екатринбург) с февраля 2015 г.; миссия и смысл существования от-
ряда — принести пользу не только учебному заведению, но и обществу 
в целом, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.
Ежегодно волонтерский отряд организовывает и проводит акции 
и мероприятия по направлениям патриотического воспитания, добра 
и милосердия, здорового образа жизни, профессионального мастер-
ства и поддержания имиджа техникума.
Гражданско-патриотические мероприятия не обходят отряд сторо-
ной, т. к. помимо акций и шествий у отряда есть свой музей «Много-
гранная история “Кулинара”».
Важнейшие критерии эффективности музейной деятельности — 
интерес, удовлетворение, радость, а также интеллектуальный и эмо-
циональный отклик учащихся, который проявляется как в процессе 
деятельности, так и по ее завершению. Кроме того, показателем эф-
фективности работы по созданию музея техникума является реальный 
результат поисковой, творческой, организаторской деятельности, ко-
торую осуществляют студенты в индивидуальной или массовой фор-
ме. Этот критерий становится очевидным особенно тогда, когда дея-
тельность участников подвергается общественной оценке.
Именно по этим критериям можно обнаружить те глубокие вну-
тренние процессы, которые стимулировали поиск, творческие усло-
вия, воображение, волю учащихся, а главное воздействовали на фор-
мирование чувства любви к своей культуре, краю.
В 2020 г., в год Памяти и Славы, был создан проект виртуальной му-
зейной экспозиции «Бессмертный подвиг советского народа в ВОВ». 
Актуальность инициативы подтверждают результаты деятельности 
техникума в рамках гражданско-патриотического воспитания с 2015 г. 
по настоящее время. Идея проекта возникла в ходе формирования бло-
ка «История ВОВ».
В ходе подготовки экспозиций по теме ВОВ команда проекта стол-
кнулась с проблемой нехватки экспонатов. Для того чтобы собрать 
необходимые экспонаты, участники проекта обращались к своим род-
ственникам, ветеранам, преподавателям и студентам. При разработ-
ке экспозиций выявилось противоречие, которое затруднило их фор-
мирование: люди хотят сохранить память о близких людей, но чаще 
всего не готовы отдавать их личные вещи в музей. Именно тогда поя-
вилось решение сохранять личные вещи участников ВОВ в электрон-
ном виде на платформе группы музея «ВКонтакте».
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Новизна проекта заключается в художественно-документальном 
оформлении материалов в соцсети. Особенностью оформления стала 
коллективная творческая работа преподавателей, студентов и обще-
ственных организаций над эпизодами из цикла «Помните!»
Главным является обращение студентов к тому, что значимо для 
всех поколений россиян, для каждой российской семьи. Важно, чтобы 
студенты в ходе проекта могли ответить на вопрос, зачем мы храним 
память 75-летней давности и передаем ее из поколения в поколение.
Для достижения цели были разработаны тесты, опросы, подобра-
ны литература, музыка, смонтированы видео, обработан интерфейс 
группы и т. д.
Проект не состоялся бы без Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области, администрации Кировско-
го района г. Екатеринбург и Свердловского областного педагогиче-
ского колледжа.
